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MAŞTAĞA QALASI




Abşcronun kondlorinin oksoriyyo-tindo, o cümlodon, Maştağada xarici hü-'cumlardan qorunmaq üçün qalalar olmuşdur. Basqın çox vaxt şimaldan göz-lonildiyindon qalalann çoxu Abşcron ya-rımadasının şimal-şorq sahillorindo tikil-mişdir. Sahil boyunca ycrloşon kondlor-doki müdafio tikililori (Mordokan, Buzovna, Şüvolon, Bilgoh vo s.) yarım-adanın içori kondlorindo nisboton scyrok ycrloşmişdir. Düşmon sahil boyu ycrloşon qalalardan hor hansı birini almasına baxmayaraq yarımadanın iço-rilorindo-Maştağa, Qala, Ramana, Keşlo kimi müdafıo tikililorindo ciddi mü-qavimoto rast golirdi.
Dcyilonloro göro, yaxınlaşan toh-lüko gccolor tonqalın işığı, gündüzlor iso tüstü vasitosilo bildirilirdi. Düşmon basqını haqqında xobor qaladan-qalaya ötürülür vo bcloliklo bütün Abşcron ayağa qaldırılırdı. Tüstü işarosi ogor ya-rımadanın şimal sahillorindon- Bil-gohdon   başlayırdısa,   sonra   Nardaran,

Maştağa, Ramana qalalarından kcçorok, Kcşloyo vo nohayot özüniin axırıncı montoqosino - Bakıya golib çatırdı. Əgor Abşcronun xoritosino baxsaq, onda sahilboyu müdafıo tikililorinin onun iço-rilorindo olan montoqolorlo olaqosini aydın göro bilorik.
Araşdırıcıların hcsablamalarına gö-ro bütövlükdo Abşcronda 30-dan artıq bclo müdafio tikilisi olmuşdur. Bunlardan bo'zilori dövrümüzo qodor golib çatmış, bo'zilori iso ya tobii folakot noticosindo, ya da müxtolif soboblordon dağılıb sıradan çıxmışdır.














Maştağa ilo bağlı olan tarixi sonod-lər, o cümlədən Y.V.Paxomov vo İ.P.Şebhkinin apardıqları todqiqatlardan aydın olur ki, burada holo XVII osrdo Abşeron üçün sociyyovi sayılan qosr komplcksi olmuşdur.
Ümumiyyotlə, tarixi mənbolordon bəlli olur ki, Bakı xanları müxtolif vaxtlarda Maştağadakı iqamotgahdan xanhğın idarə olunmasında istifado etmişdilər. Yay vaxtı, dcmok olar ki, tez-tez burada dincəlor, qonaq qəbul cdərdilər. XVIII osrin 1 rübündo A.Ba-kıxanovun ulu babası Dərgahqulu xan Mastağada əhali arasında indi "Ağa meydanı" deyilon yerdə özünə möhto-şəm iqamətgah tikdirmişdi.
Dərgahqulu xan xalq arasında bö-yük nüfuza malik bir sorkordo olmuşdur. A.Bakıxanov "Gülüstani-İrəm" əsorindo yazır ki, Dərgahqulu xanın hökumot mərkəzi Məştəqo kondi olub; onun adı flə bağlı bağ, imarot və ovdanlar indi do burada qalır. (A.Bakıxanov burada XIX əsrin 40-cı illorini nozərdo tutur). "Onun qüvvəti və şücaəti xalq arasında moş-hurdur" [3].
Bakıxanovun atası II Mirzo Mo-həmməd xan həlo 1784-1791-ci illordo Bakıda xanlıq etmişdir. Sonradan xanlıqdan uzaqlaşdırılaraq Quba şohori-ne    köcmüşdür.     1797-ci    ildo    Ağa
Mohomməd şah Qacann ölümündon xobor tutan kimi, II Mirzo Mohommod xan ycnidən xanlığı əlo keçirmok üçün Bakıya goldi. Lakin Bakı xanı Hüseynqulu xan ilə ıızun danışıqlardan sonra xanlıq bütün golirlori ilə birlikdə iki ycro bölündü. Hüscynqulu xan Bakıda qaldı, II Mirzo Məhommod xan Moşqotə kondindoki iqamotgahından oyaloti idarə ctməyə başİadı. II Mirzə Mohommod xan miidafıo olunmaq üçün burada öziino ycni Narınqala tikdirdi. Dcmok olar ki, 1803-cü ilo kimi Hüscynqulu xan II Mirzo Mohommod xan ilo xanlıq uğrunda mübarizo aparmışdır. Nohayot, şirvanlı Mustafa xanın kömoyi ilo Hüscynqulu xan 1803-cü ildo Maştağa qalasını olo kcçirdi. II Mirzo Mohommod xan ycni-don Qubaya gctmoyo mocbur oldu. Todqiqatçı alimlor İ.P.Şcmıkin vo Y.V.Paxomovun Maştağa qalasında apardıqları todqi-qatlardan molum olur ki, II Mirzo Mohommod xanın tikdirdiyi qalanın, Nardaran qalasında (1301) olduğu kimi, künclorindo dairovi qüllo olmuşdur.














konddo insan tolofatı olmasa da /zolzolo gündüz baş vcrdiyindon ohali cvdon çıxmağa inıkan tapmışdı/ çoxlu miqdarda dağıntılar baş verdi [4].
Son illordo Cümo moscidinin otrafında abadlıq işlori aparılarkon qala divarlarının  qalıqları,   homçinin
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